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SURAT TUGAS
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Berdasarkan surat LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAI tanggal 02 Agustus
2019 perihal KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, rnaka Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam Universitas Andalas dengan ini menugaskan nama yang tersebut dibawah ini:
Telah melaksanakan layanan Pengabdian Masyarakat "PENGOLAHAN KORAN BEKAS MENJADI PRODUK-
PRODUK BERNILAI JUAL TINGGI" pada tanggal 3 Agustus 2019 di Community Learning Center, Lubuk Pageh,
Kampung Koto Baru, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang.
Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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I Dr. Resti Rahayu 9740221 200501 2 001 Ketua
2 Dr. Indra Junaidi Zakaria 9670608 200501 r 001 Anggota
3 Dr. Putra Santoso 9820626 200812 1 002 Anggota
4 Suwirmen, MS. 9630419 198901 I 001 Anggota
5 zmiarti, MS 9570615 198503 2 002 Anggota
6 Dr. Dewi Imelda Roesma 9s80304 198503 2 00r Anggota
1 Dr. Aadrean 9860204 20t2t2 1 001 Anggota
8 Ahmad Taufiq, M.Si. 9861027 201504 1 002 Anggota
9 Dr. Chairul 9571007 198703 1 002 Anggota
10 Zuhri Syam, MP. 9570510 198811 1 001 Anggota
11 Solfiyeni, MP. 9641230 t99t02 2 001 Anggota
12
Muhammad Nazri Janra, M.Si.,
MA. 19800124 200s01 1 00r Anggota
t3 Silmi Yusri Rahmadani, M.Si. 19890419 20t9032009 Anggota
14 Robby Jannatan, M.Si. t991t026 20t903 1021 Anggota
15 Roni Kumiawan Anggota
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